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BOLETIN OFICIAL 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA. OFICIAL. 
Luego que los señores Alcaldes 7 Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de eostambre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encna-
(Urnacion que deberá veTÍficarse cada año. 
SE PUBLICA LOS IMTXSB, MIERCOLES Y VIKRNfcfi 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación pTovincial á % pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y Ib pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autortdfides, escepto In? 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio coa-
cerniente ni servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo HB interés p»rticul«r previo el pago ade-
lantado de 20 céutimos de peseta, par cada linea de 
inserción 
PARTE OFICIAL 
(Gace'a del día 2P da Enero.) 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S S . M U . el B e y y la Reina Regen-
te (q. D . g.) y Augus ta Real F a m i -
l i a c o n t i n ú a n en Madrid sin novedad 
en su importante salad. 
SOBIERNO o s paüvraoiA. 
ÓRDEN PÚBLICO 
E l l imo . Sr . Director general de 
Establecimientos Penales en tele-
grama de 25 del actual , me dice: 
•S í rvase V . S. ordeuar busca y 
captura de Isidro Solórzano Várela , 
y Emi l i o Menendez González , pre-
sos fugados de la cá rce l de V i l l a v i -
ciosa el 25 de Diciembre ú l t imo . E l 
primero de 27 años de edad, hijo de 
Ventura y de I n é s , na tura l de Bas-
tida, vecino de Gi jon , oficio taho-
nero, con ins t rucc ión , l'GOO m i l i -
metros, peso 54 ki los , ojos claros, 
pelo c a s t a ñ o , s in n inguna c ica t r iz ; 
y el segundo natural y vecino de 
Cangas de ODÍS, soltero, carpintero, 
de 23 años , hijo de Juan y Modes-
ta, con ins t rucc ión , estatura 1'630 
m i l í m e t r o s , peso 62 ki los , ojos y 
pelo negros, sin ninguna cicatr iz .» 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICUL de esta provincia r. los efec-
tos que se interesa. 
León 27 de Enero de 1893. 
El Gobernador, 
Alonso Komiín Vegn-
E l l i m o . Sr . Director general de 
Establecimientos penales, en tele-
grama de 24 del actual , me dice: 
«Sírvase V . S. ordenar busca y 
captura del penado A n g e l V i l l a v i -
cencio Pé rez , fugado de Avi l a el dia 
29 de Diciembre ú l t imo y destinado 
á Val ladol id , de 28 afios, hijo de 
José y Nicolasa, soltero, fo tógra fo , 
uatural y vecino de Madrid, lee y 
escribe, de estatura l'GOO m i l í m e -
tros, pesa 66 kilos, dimensiones de 
l a mano 160 mi l ímetros do largas 
por 90 de anchas, piés 260 por 120, 
ojos negros, pelo í d e m , y color 
bueno .» 
Lo que se publica en el BOLETÍN-
OFICIAL de esta provincia á los efec-
tos que se interesa. 
León 27 de Enero do 1893. 
B l Gobernador, 
Alonso, noni t ín Vega. 
S E C C I O X D E F O M E N T O 
IVegoclntfo 9 *—Exproplnctoneit- (1) 
Relación nominal rectificada de propietarios á quienes ge ocupan fincas en t é r m i n o municipal de Cebanico, con destino á Ja construciim de los trozas 
8." y 9." de la carretera de tercer orden de Sahagun á las Arriendas. 
Número 
de 
orden 
Propietarios Arrendatarios Clase de las fincas 
318 Graciano López Santa Olaja 
319 Andrés Medina E l V a l l e . . . 
320 Francisco Reyero • idem 
S21 Pedro García idem 
322 Herederos di» J e r ó n i m o Tostón idem 
323 Anselmo García id^m 
324 Herederos de Inocencio García idem 
325 Capil la del Rosario - • idem 
326 José Alvarez Lomas 
327 Francisco Medina E l V a l l e . . . 
328 Leandra García idem 
329 Raimundo González • idem 
330 Florentina García idem 
331 Hermenegildo R o d r í g u e z ídem 
332 Domingo García idem 
333 Petra González idem .. 
334 Ju l i án Alvarez idem 
335 Gabino Fernandez ídem 
336 Aniceto García jdem 
337 Domingo Garc ía idem 
338 Juan Medina idem 
339 Lino González idem 
340 Gabíno Fernandez. idem 
341 Luc ia Tezanos ídem 
342 Andrés Medina |idem 
Labrad ío 
ídem 
idem 
idem 
idem 
Hdem 
idem 
Prado 
idem 
Labradío 
idém 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
(1) Véase el núm. 91 del BOLETÍN, correspondiente al viernes 27 de este mes. 
Número 
de 
órden 
Propietarios 'Vecindad Arrendábanos 
343 Gregorio González 
344 Lac ia Tezanos 
345 Santiago Medina 
346' Capi l la del Rosario 
347 Eras del pueblo 
348 Serafio González 
349 Miguel Rodr íguez 
350 Andrés Medina 
351 Pascual González 
352 Pascual S á n c h e z 
353 Gabino Fernandez 
354 Santiago Medina-. '. 
355 Mariano González 
356 Herederos de Vicenta Fernandez. 
357 Aniceto García 
358 Fructuoso del Blanco 
359 Lorenzo Tnrienzo 
360 Manuel Garci» Bey 
361 Benito G a r c í a . . 
. 362 Gacino Ferna ndez 
363 Manuel G a r c í a . 
364 Tomás G a r c i a . . . . : 
365 Santiago Medina 
366 Eugenio G a r c í a . ; . 
367 Petra González 
368 Filiberto Keyéro 
369 Pedro Diez. 
370 Herederos de Pedro Garc ía 
371 Petra Gonznléz 
372 Migue l R o d r í g u e z . . 
373 Herederos de Vicenta Fernandez! . . 
374 Modesto Fernandez 
375- Domingo G a r d a 
376 Pedro Garcia 
377 Fructuoso dfll B l a n c o . . 
378 José Alvarez 
379 Andrés Medina : . . . . . 
380 Pascual González . . . 
381 Migue l R o d r í g u e z ' ; ' . . . . 
382 Serafín González 
383 Atanásiu Rodr íguez ; . . . . . . . . . . . . . 
384 Mariano G o n z á l e z . . . . . . . . . ¡ . . . . . 
385 Manuel García R e y . . . . . . 
386 José AWarez. : . . 
387 Fructuoso del Blanco. 
388 Juan Medina 
389, Juan M a r t í n e z . . . 
390 Herederos dé Pedro G a r c í a . . . . . ' . . . 
391. Fernando Estrada. . 
392 Ju l i án A lva rez . , 
393 E l mismo 
394 Serafín Gonzá lez . 
395 Fructuoso del B l a n c o . . 
396 Serafín González 
397 Manuel Garcia Rey 
398- Pascual G o n z á l e z . . . . . . . . . . 
399 Pascual S á n c h e z 
400 Pascual Gonzá lez . 
401 Empresa del Ferrocarri l 
402 Lino González 
403 Terreno comunal . 
404 Leandra Garcia 
405 Joaquina Aramburo. ' . 
40B Raimundo González.-
407 Pedro Diez 
408 Pascual Gonzá lez . 
409 Terreno comunal 
410 Santiago M e d i n a . . . 
4 U Mariano G o n z á l e z . . 
412 Fructuoso del Blanco 
413 José A lva rez . . : 
414 Leandra Garcia 
415 Agus t io D i e z . . . . . . : 
416 José Alvarez 
417 Gabino Fernandez. 
418 Terreno c o m u n a l . . . : 
419 Gabino Fernandez. •• 
420 Herederos de Bernardo S á n c h e z . . 
4a l Capilla del Rosario. 
422 Miguel Rodr íguez 
423 Petra González 
424 Ju l i án Garcia 
425 Modesto F e r n á n d e z 
426 fructuoso del B lanco . . 
427 Herederos de Pedro García 
428 Atanas ío Rodr íguez 
429 " 
E l Val le 
ídem 
ídem. . 
í d e m . . . . . . . . 
í dem. 
idem 
ídem. 
idem 
idem. . 
Santa Olaja 
E l Val le 
idem 
í d e m . . . . . . . . . . 
í dem. 
idem 
( Ju in t an i l l a . . ; , 
Santa Olaja , 
E l Val le 
ídem 
í d e m . . . 
idem 
idem 
idem 
i d e m . . . : 
idem. . 
ídem 
ídem 
í d e m . . 
idem. . . . . . . . . . . . . 
idem. . . . . . . . . 
i d e m . . 
i d e m . . . . . . . . . . . . . 
idem 
ídem 
Quintanil la . . . 
Lomas . . r . 
E l Val le . 
i d e m . . 
idem 
i d e m . . 
i d e n i . . . . . . . . . . . . . 
idem 
ídem . . . . 
(.ornas . . . . . . . . . . 
Q u i n t a n i l l a . . . . . 
E l V a l l e . . . . . ; . . . ' . 
idem 
idem. . i . . . . . . . . . . 
V i d a n é s . ; . . . . . ; v . 
E l V a l l e . . . . . . . . . . . 
i dem. . '.Í 
ióem 
Qu in t an i l l a . . 
E l V a l l e . , . , . . . . . . 
í d e m . . . . 
í dem. . - . . . . . . 
Santa Olaja. 
E l V a l l e : . 
Bilbao , 
E l Valle Í. 
í dem. . ' . 
idem.. 
Riaño 
E l V a l l e . . . . . 
idem. 
i d e m . . ; 
idem 
ídem 
idem 
Q u i n t a n i l l a . . . . . . 
Lomas -. 
E l Valle 
idem 
Lomas 
E l V a l l e . . 
ídem 
María González 
Modesto Fernandez 
idem 
idem 
i d e m . . 
ídem 
idem 
i d e m . . . 
idem 
Q u i n t a n i l l a . 
EL Valle 
í d e m . 
Pascual Sánchez {Santa Olaja . 
Clase de las fincas 
Labrad ío 
idem 
idem . ; -, 
i d e m , ' •' 
Campo 
Labrad ío 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Prado 
idem ; 
Labrad ío 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem , 
ídem 
ídem 
Prado 
idem 
Labrad ío 
idem 
ídem , 
Idem : 
idem 
idem 
ídem 
Prado 
ideín 
i dém 
idem . 
í dem . 
idem . • 
Labradío ; " " 
idem 
Terreno, baldío 
Labradío1 
idem 
idein 
idem . 
idem . . . 
idem: ..",'•' 
Prado 
Labradío 
ídem 
idem . 
idem • 
ídem •.•.'••. 
i d e m •: 
idem . 
¡d?m 
idem 
idem 
Pastos . 
Labradío 
idem -
idem .. 
idem . : 
H o l g a n t í o ' . 
Pasto 
Labrad ío -
ídem . 
ídem '-. 
idem . . , .-: 
ídem 
í d e m . . ; 
ídem. 
idem' 
Pasto 
Labrad ío 
idem 
ídem 
idem .'-..'.' ' 
ídem. ' 
idem ; . -
idem 
idam 
idem 
idem 
idem 
Número 
de 
drden 
Propietarios Arrendatarios Clase de las fincas 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
: 437 
438 
439 
440 
441 
•442 
443 
444 
445 
446 
.447 
. 448 
449 
Modesto Fernandez. 
Fructuoso' del ' Blanco 
Juan Mar t ínez 
Modesto Fernandez 
Herederos de Bernardo S á n c h e z . . . 
Fructuoso del Blanco . . . . . . . . 
E l mi smo . . / ; . . . . . . 
Juan B a l b u e n a . . . . . . . 
Fructuoso del B l a n c o . ' . . . . . . . . . . . 
Benito G a r c í a . 
Ju l i án Alvarez 
Tomás G a r c í a . - • • • 
Manue l García R e y . : . . . . . . . . . . . 
Raimundo G o n z á l e z . . . . . . . . . . . . . 
E l m i s m o . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Terreno comuna l . ¡ . . . . . . . . . . . . 
Modesto F e r n a n d e z . . . . . 
C r u z G a r c í a . 1 . . . . . . ' . . . . ¿. 
Modesto Fernandez 
José Alva rez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E l V a l l e . . . . 
Q u i n t a n i l l a . 
E l V a l l e . . . . 
í dem 
ídem 
Q u i n t a n i l l a . 
ídem 
E l V a l l e . . . . 
Qu in t an i l l a . 
E l V a l l e . . . . 
Q u i n t a n a . . . 
E l V a l l e . . . . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
C i s t i e r n a . . . 
E l V a l l e . , . . 
L o m a s . . . . . . 
Lab rad ío 
idem 
ídem 
idem 
idem 
Prado 
Labradío 
idem 
ídem 
idem 
idem 
Prado 
Labradío 
Prado 
Labradío 
Pasto 
Labradío 
idem 
idem 
idem 
L o que he dispuesto se publique en este periódico oficial de conformidad á lo preceptuado en el art , 17 de la Ley de expropiac ión forzosa de 10 
d e ' É n é r o de 1879, 4 fin de que los; interesados puedan exponer dentro del preciso plazo dé veinte d ías cuanto estimen á su derecho contra la necesidad 
dé l a ' ocupac ión de terrenos que sé. intenta. 
^ -León 2;de Enero de 1893.—Él Gobernador, Alonso Román Vega. 
MIN1STEKIO DE LA GOBERNACION. 
DimCIOS CENEUL 'tB^lSlSTMCIM "' '' 
Instruido el oportuno expediente 
ón este Ministerio, cou ' motivo del 
. recurso.de alzada interpuesto por la 
Jun ta Admiois t ra t iva de Carraceao 
" contra acuerdo de ese Gobierno que 
dispuso verificara e l p a g ó de las 
c o s t a s / e l pleito con el pueblo de 
Cacabelos. 
, S í rvase V . S. ponerlo de oficio en 
.conoc imíéu tó de las partes interesa-
das, á Su de que en el plazo de diez 
d i a s . j á con ta r desde ¡a publ icac ión ' 
en é l BOLBTIN OFioiAL de esa provin-
cia de la p ré sen t e ó rdeny -puedan 
alegar y presentar los documentos ó 
justificantes que consideren condu-
centes á su derecho. 
Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . 
Madr id 26 de Enero de 1893i—El 
Director general, J . María J imeno. 
— S r . Gobernador c i v i l de León . 
CONTADURIA P R O V I N C U I . DE L E O N . 
Balances • del periodo de ampliación. 
Clrcutar 
Para poder formar l a cuenta ge -
neral de las operaciones, realizadas 
por los Ayuntamientos de la pro-
v inc ia durante el ejercicio e c o n ó -
mico de 1891.á;92, que se ha de re-
mi t i r por e s t a - C o n t a d u r í a á la D i -
recc ión general de Admin i s t rac ión 
local , es indispensable que los Se-
cretarios de. Ayuntamien to env í en 
á esta C o n t a d u r í a provincia l un ba-
lance de las operaciones realizadas 
por conceptos ó cap í tu los que c o m -
prenda solamente el per íodo de a m -
pliación ; en su consecuencia, los 
S e c r e t a r i o s ' r e m i t i r á n á la mayor 
brevédad ' e l referido balance, á fin 
de cumplir un servicio que tiene 
recomendado la Dirección general 
de Adminis t rac ión ; local . 
León 27 dé Enero de 1893.—El 
Contador provincial , Solustiano Pe-
sadilla'. : . ' : ' . 
Terminado por la jun ta repartido-
ra el reparto de consumos y cerea-
les para el corriente ejercicio, se ha-
l l a expuesto a l públ ico en la Secre-
taria de este Ayuntamiento por t é r -
mino de ocho d ías , á fin de que los 
contribuyentes en él incluidos pue-
dan hacer las reclamaciones que 
crean convenientes á HU derecho, 
pasados los cuales no s e r án b idás . 
i r m u n i a 17 de Enero de 1893.— 
E l Alcalde , Pío Mar t i n . 
: D E L E G A C I O N D E . H A C I E N D A P R O V I N C I A D E L E O N 
• ; - E n c u m p l i m i é n t o de. lo .dispuesto en é l art. 28 do la I n s t r u c c i ó n do 9 de Abr i l -dé .1889, se insertan á cont i -
. n'nacion' íás. ' rélácidnes. 'de.productos có r r e spbnd ien té s a l segundo trimestre' del actual ejercicib.'de 1892 & 93, pre-
sentadas por.'los cúncés iouanos d é . m i n a s que figuran en la presente, á fin de q u é los d e m á s mineros puedan en-
terarse y exponer en lá forma que estimen m á s conveniente, el error ú ocu l t ac ión que éñtellas se haya cometido. 
E s t á acción debe ejercitarse.en e l t é r m i n o de dos meses, á contar desde la fecha dé la relación que se trate 
de reparar. : ... • • 
' HOMBRE .DEL DUEÑO.' 
1). Ju l ián Pelayo . . . . . . . . • •. . . 
E l mismo. . . C . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . 
E l mismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
EL m i s m o . . . . . . . . ' . . . . . _ . 
E l mismb.: . . V . . . . . . . . . . . . v . . . . . i 
E l mismo • 
D . Ruperto S a n z . . . . v . . . . 
• FaCundé M : Mercad i l l o . . . / . . . . . 
' ' » 'Bénito J amar . . . . . . . . . v . . . . — 
..> Solero R i c o . . .;. 
Él m i s m o / . . . . . . . . i . : . . . . . . . . . . : 
D . Manuel Iglesias.; . . . . . . . i . . . . . 
E l m i a m o . . : . . . . " . . . . . . . . . . ' . . . , 
D. Eu log io E r a s o . . . . . . . . . . . . . . . : 
Sociedad carbonífera dé Matallanai 
L a m i s m a . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . i 
; Nombre da la mina 
Providencia . 
Necesar ia . . . 
a . . . 
Cobre. 
Previsora :. 
Cerl in n ú m . 1. .;. 
La Profunda 
Ernesto '. 
Emmie 
Ani ta ;.; : . 
Bernesga n ú m . 3 . . . .'. 
E m i l i a 
R a m o n a . . .;. 
Pastora 
Bilbaína .:. 
Nuestra Señora de laSoledád 
Clase 
e mineral 
Antimonio. 
Hul l a 
Quintales métri-
cos extraídos 
en el 
trímastre 
150 
3.400 
'so 
10.000 
20.840 
7.400 
7.400 
460 
Válonlel quintal 
métrico 
ábocademiaa 
Pesetas Cts 
Importe 
del 2 por 100 
sobre el 
producto bruto 
Alcaldía constitucional de 
Vegaquemada. 
Terminadas las cuentas m u n í c i -
les formadas por este Ayun tamien-
to correspondientes al año e c o n ó -
m i c o p r ó x i m o pasado de 1891 á 
1892, se hallan de manifiesto en la 
Secretaria respectiva por t é r m i n o de 
quince dias, á contar desde lá p u -
blicación en el BOLETÍN ' OFICIAL de 
la provincia, para que durante d i -
cho t é rmino puedan los vecinos exa-
minarlas y formular por escrito las 
observaciones que crean oportunas. 
Lo que se hace públ ico en c u m -
plimiento del párrafo 3.° del a r t i cu-
lo 161 de la ley municipal'. ' 
Vegaqubmada 15 de ' Ené ro de 
1893. — E l Alcá lde i Salvador López . 
18 
408 
» 
5 
100 
208 
74 
74 
4 
40 
60 
León 20 de. E n e r ó ' d e 1893.4-;E1 D e l e g a d o . A . Vela-Hida lgo . 
AYUNTAMIENTO» 
A Icaldia constitucional di ' ! ; 
Armunia. ' 
Hal lándose la plaza de Secretario 
vacante por defunción del que la 
d e s e m p e ñ a b a , so anünpjg al públ ico 
.er;*r" 
para que los aspirantes^ A ella pre-
senten sus solicitudes 'documenta-
das, previo -concurso y ¿lemás con-
diciones que es t a r án dé manifiesto 
en la S e c r e t a r í a de Ayl intamiento , 
dotada con la suma de 750 pesetas, 
pagadas en cuatro plazos de los fon-
dos municipales, dentro del t é rmino 
de 15 dias, á contar desde la inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
v inc ia y pasados se proveerá . 
Armun ia 17 de Enero de 1893.— 
E l Alca lde , Pío Mar t in . 
Alcaldía constitucional dé 
Barrios de Salas. 
L a recaudac ión v o l u n t a r i a del 
impuesto sobre, l íquidos y cereales 
de este Ayuntamiento correspon-
diente al tercer trimestre del actual 
año ,económico , se hallará abierta en 
los dias del l . " al 3 inclusives del 
próx imo mes dé Febrero en el domi-
cilio del recaudador D . J o s é A n t o -
nio Valcarce, barrio de Lombi l lo , ca -
lle de las Majuelas, n ú m e r o 1.° 
Lo que se anuncia a l público pa-
ra conocimiento de los contribuyen-
tes, así vecinos como hacendados 
forasteros que recolectan s'is vinos 
dentro de este t é r m i n o municipal , • 
Barrios de Salas Enero 24 de 1893. 
— E l Alcálde , F . Javier de la Rocha . 
Alcaldía constitucional de 
Carrocera. 
E n los dias 3 y 4 de Febrero t en -
d rá lugar en es t é Ayuntamiento la 
recaudac ión voluntar ia del tercer 
trimestre del ejercicio corriente por 
í * 2 ¿ 
con t r ibuc ión terri torial , subsidio y 
do consumos, hac iéndose en las ho-
ras y sitios de costumbre de ejerci-
cios anteriores. También se cobra-
r á n los atrasos; advirtiendo, que 
trascurridos los plazos seña lados en 
el Reglamento vigente , se procede-
rá á su real ización por los medios 
do i n s t rucc ión . 
Carrocera y Enero 26 de 1893.— 
E l Alcalde , Juan Morán. 
Akaldia constitucional de 
Valencia ie D. Juan. 
Con el fin de proceder á la d iscu-
sión y aprobac ión del proyecto de 
presupuesto de ingresos y gastos de 
la cá rce l del partido, para 1893 á 94, 
he acordado citar por el p resen té á 
todos los Ayuntamientos del mismo, 
para que el dia 9 del próximo Fe -
brero, á las diez de la m a ñ a n a , com-
parezcan en esta casa consistorial 
por medio de delegado autorizado g 
en' forma. 
Se some te r á a d e m á s A l a resolu-
ción de la Junta una instancia del 
Ayuntamiento de Valderas por la 
que, fundado en la rebaja obtenida 
en e l cupo de con t r ibuc ión terr i to-
r ia l de los a ñ o s de 1888 al 92, pide 
el reintegro ó indemnizac ión de 960 
pesetas poco m á s ó menos. . 
Valencia de D. J u á n 18 de Enero 
de 1893.—El Presidente de la J u n -
ta, Pedro Saenz. 
Estando p róx ima á agotarse la 
cantidad consignada en el presu- | 
puesto carcelario,para manuteocion : 
de presos pobres, y no teniendo es- ; 
ta Alcaldía recurso alguno dentro ' 
de dicho presupuesto, con que aten- ! 
der á tan importante obl igac ión , he ! 
dispuesto en providencia de. 19 del ' 
que r ige, citar á los Ayuntamientos \ 
uel partido para , q u é por medio , de j 
representantes provistos de las co - 1 
i-respondientes credenciales concu- i 
rran á l a reun ión que se ce lebrará '• 
en esta casa c o n s i s t o r i a l . á las diez | 
de la m a ñ a n a del d ia 9 de Febrero ' 
p r ó x i m o , con el objeto de proceder 
á l a formación de un presupuesto , 
extraordinario, y para é l examen, ¡ 
discusión y .aprobac ión de lá cuenta i 
degastos carcelarios correspohdien- ' 
te a l presupuesto del a ñ o e c o n ó m i -
co de 1891-92. I 
Dado en Valencia de D . Juan á 22 ; 
de Enero de 1893.—El Presidente 
de l a Jun ta de partido, Pedro Saenz. I 
Alcaldía contlitucional de t 
• Cea. I 
Por des t i t uc ión del que la des- I 
e m p e ñ a b a s é hal la vacante la plaza I 
de Médico t i tu lar de és t e A y u n t a - ! 
miento, dotada con el haber de 800 
pesetas por el medio año que falta, 
s e g ú n consta de presupuesto; los 
aspirantes á dicha plaza presenta-
r á n sus solicitudes en esta Alcaldía 
a c o m p a ñ a d a s del t i tu ló profesional 
en t é r m i n o de un mes á contar des-
de la inserción en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
Igualmente se hallan terminadas 
y expuestas a l público en la Seere-
taria del Ayuntamiento por t é r m i n o 
de ocho d ías , las cuentas municipa-
les del ejercicio de 1891 al 92, donde 
podrán verlas y examinarlas cuan-
. tas personas quier&n enterarse de 
dichas cuentas. 
Cea 18 de Enero de 1893.—El A l -
salde, Felipe López . 
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JUZGADOS. 
D . Alberto de los Rios, Juez de p r i -
mera instancia y de León y su 
partido. 
Hago saber: que en este mi J u z -
gado y por l a Escr ibanía del infras-
crito, se sigue expediente promovi-
do por D . .Fernando González R e -
gueral y Arenas, vecino de León, 
sobre declaración de herederos ab in -
testato de su tio D . Francisco Seve-
rino González ; Regueral y Blanco, 
natural y vecino, que fué de esta' 
ciudad, en favor de sus dos herma-
n o s l eg í t imos D. Leon Salustiano y 
D . ' . E m i l i a Florencia González Re-
§ueral y Blanco: cuyo D . Francisco eyerico falleció en esta población 
el veinte de Febrero, de m i l ocho-
cientos setenta y uno, y era hijo de 
D. Nicolás González Regueral y do-
ñ a Petra Blanco. Se anuncia por e l 
p r e s e n t é su muerte intestada l l a -
mando á los que se crean con i g u a l 
ó mejor derecho á la herencia, para 
3ue comparezcan, á . usarle en e s t é uzgado.dent ro .de treinta .dias á 
contar desde esta publ icación en el 
BOLETÍN OFICIAL á e esta provincia, 
parándoles en otro caso el perjuicio 
consiguiente. 
Dado en León á veinte y cuatro 
d é Enero de m i l ochocientos.noven-
ta y tres.—Alberto Rios.T^Por su 
mandado, Eduardo de Nava . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
R E C A U D A C I O N E S 
TERCER TRIMESTRE n E 1892-93 
Dias en que ie anuncia la colranza 
• Sétima Zona de -León 
Vegas del Condado: l . ° , 2 y 3de_ 
Febrero. ' 
Sét ima Zona de Valencia 
I Gusendos de los Oteros: 5 y 6 de 
Febrero. 
I Vi l lanueva las Manzanas: 8 y 9 
de idem-. ' , " . . ; 
Santas Martas: 10 y 11 de ídem. 
I Corvil los de los Oteros: 12 y 13 
| idem. 
| • Sétima Zona de Sahagun 
Cubillas de Rueda: 17 y 18 da 
Febrero. 
Valdepblo:' 19 y 20 de idem. 
Mansi l la las Muías 24 de Enero 
de 1893.—El Recaudador, Nicasio 
A . Mancebo. 
ANUNCIOS PARTIOULAKES. 
ARRIENDO DE FINCAS 
Se arriendan varios quiñones 
de Ancas de la propiedad del Se-
ñor Conde de Peñaranda de Bra-
camonte, radicantes én Villafrue-
la, Vegas del Condado, Barrio 
de Nuestra Señora, Ámbasaguas, 
Barrillos, Pardesivil, Gallegos y 
Sopeña. 
Encargado D. Epigmenio Bus-
tamante, Plazuela del Castillo, 
6, León; 
L E O N : 1898. 
Imprenta de la Diputación provincial. 
